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1885(明治18) 年 1 月 3 日 富山県に生まれる 
1911(明治44) 年 9 月 東京帝国大学文科大学哲学科卒業 
1915(大正 4) 年  真宗大谷大学教授 
1920(大正 9) 年 10 月 ドイツ・イギリスへ留学(本山より派遣) 
1923(大正12) 年 8 月 帰国 
1924(大正13) 年  大谷大学専門部教授 
1928(昭和 3) 年 9 月 大谷大学、依願退職(依願免役務) 
    以後 第四高等学校教授 
1940(昭和 15) 年 11 月 3 日 逝去 
 
木場深定先生 
1907(明治40) 年 2 月 5 日 富山県に生まれる 
1920(大正 9) 年 4 月 富山県礪波中学校入学 
1924(大正13) 年 3 月 同上 第四学年 修了 
      4 月 京都市大谷中学校(転入学) 
1925(大正14) 年 3 月 同上 卒業 
1926(大正15) 年 4 月 大谷大学予科入学 
1929(昭和 4) 年 3 月 同上 卒業 
1929(昭和 4) 年 4 月 東北帝国大学法文学部聴講生 
1930(昭和 5) 年 4 月 東北帝国大学本科生編入 
1932(昭和 7) 年 3 月 同上 卒業  
   東北帝国大学 副手 
1933(昭和 8) 年 3 月 同上 助手 
1934(昭和 9) 年 4 月 宮城県女子専門学校講師 
1939(昭和14) 年 3 月 松山高等商業学校 
   (のち 松山経済専門学校 と改称)教授 
1946(昭和21) 年 8 月 東北帝国大学 講師 
1948(昭和23) 年 5 月 東北大学 助教授 
1950(昭和25) 年 3 月 東北大学 教授 
1962(昭和37) 年 文学博士の称号、授与される 
1971(昭和46) 年 4 月 東北大学名誉教授 大谷大学文学部教授 
1978(昭和53) 年 3 月 大谷大学文学部教授  退職 (1月 18日最終講義) 
1978(昭和53) 年－ 大谷大学 非常勤講師 
 1991(平成 3)年 





『真理と実存 ハイデッガーの真理論』 福村書店 1948(昭和 23)-10-20 発行 
＜ロゴス新書＞第 3 巻(東北大学法文学部哲学助教授) 
・ 昭和 23 年 7 月 仙台 署名 の「はしがき」 
『哲学史要説』(共著)   細谷恒夫編 昭学社 1961(昭和 36)-6 
 
＊ 学位論文 「ヘーゲル宗教哲学の研究」 1962(昭和 37) 
 
＊ 雑誌論文 
「真理現象の存在論的意味」  「理想」1951(昭和 26)-12 
「ハイデッガーにおける「聖なるもの」」 「理想」1958(昭和 33)-10 
「ヘーゲルにおける宗教の体系的意義と宗教哲学の課題」 
                    「理想」1964(昭和 39)-10 
「哲学と現実－ヘーゲルの場合についての覚え書き－」 
(一)・・・『大谷学報』第 55 巻第 3 号(昭和 50 年 12 月 30 日発行) 




カント   『教育学』(「カント著作集」17「教育学其他」 1938(昭和 13)-4 
「序言」「解題」「校註並びに解註」 
ニーチェ   『道徳の系譜』 岩波文庫 1940(昭和 15)-9-10  
1964-10-16(9)改版 解説 8ps. 
ニーチェ   『善悪の彼岸』 岩波文庫 1970(昭和 45)-4-16  
1969-8 訳者あとがき 10ps. 
シュライエルマッハー  『独白録』岩波文庫 1943(昭和 28) 
シュライエルマッハー  『独白』 岩波文庫 1995(平成 7)-12-18 改版・改訳 
「解説」「付録－友情・恋愛・結婚、略年譜」「後記」 
ヤハマン『イマーヌエル・カント』 弘文堂 1947(昭和 22)-8 
ヤハマン『カントの生涯』 角川文庫 1953(昭和 28)-8、再版-12 月 
(付 ヴァシャンスキ「カント終焉記」)：略年譜・解説 
ヤハマン『カントの生涯』 理想社 1978 (昭和 53)-12-25 
(あとがき 付記 1978(昭和 53)-8) 
シュライエルマッハー『独り語る』 理想社 1980-6-2 
「解説」「付録－友情・恋愛・結婚、略年譜」 
ハイデッガー『真理の本質について・プラトンの真理論』 理想社 1961-8-20 
ハイデッガー選集 11 1961(昭和 36)-5 (訳者)序 
 
ハイデッガー『カントと形而上学の問題』 理想社 1967-7-30 
ハイデッガー選集 19 1965(昭和 40)-7 (訳者)解説 7ps. 
ハイデッガー 『物への問い カントの先験的原則論のために』 理想社 1979-11-5 
(近藤功共訳)ハイデッガー選集 27 1978(昭和 53) 付記 
ヘーゲル全集 15 『宗教哲学』上 岩波書店  1948(昭和 23)-6 (序)2p. 
ヘーゲル全集 16 『宗教哲学』中－1 岩波書店 1954(昭和 29)-5 (序)1p. 
 『宗教哲学』中－2 岩波書店 1955(昭和 30)-3  
   (序)1p. 訳者後序 3p. 
ヘーゲル全集 17 『宗教哲学』下－1 岩波書店 1957(昭和 32)-7  
   (序)1p. 訳者解題 5p. 
 『宗教哲学』下－2 岩波書店 1959(昭和 34)-3  
   (序)1p. 訳者解題 15p. 
ヘーゲル全集 15 『改訳 宗教哲学』上 岩波書店 1982(昭和 57)-11-17 
解説 14ps. 
ヘーゲル全集 16 『改訳 宗教哲学』中 岩波書店 1983(昭和 58)-12-19 
解説 3ps. 




「高橋里美先生の主要著作解題」 『文化』第 38 号第 2 号(1964 年 夏) 
「高橋里美『哲学概論』「編者の言葉」1972-4」 未来社 1972-10 
「高橋里美全集」編者後記 1973(昭和 48)-12 
「高橋里美全集編集始末記」1975(昭和 50)-5 十三回忌記念会 
「高橋里美の哲学的業績」 1973(昭和 48)5-11 「出版ダイジェスト」 
「高橋里美－人と思想－」 1979(昭和 54)-10 高橋里美先生を偲ぶ文集刊行会編 
 
 
＊ 礪波第一組 研修会・講習会 講演 
「人生の意義への問い」(第一組講演会)？ 
「倫理と宗教の問題」(研修会講演) 1962(昭和 37)-5-12 
「話の哲学」於・石動中学校  1966(昭和 41)-8 











200 字詰 原稿用紙 512 枚、図版 9 葉、「略年譜」 
＊ 理想社から刊行の『カントの生涯』の改訂版 
「ヘーゲル宗教哲学の研究－特に宗教的意識と哲学的思惟との関係について－」 
＊ 博士論文 200 字詰め 1495 枚 上下二冊の装丁 
＊ 「論文審査要旨」1962(昭和 37)-3 
審査委員：細谷恒夫、矢島羊吉、真方敬道 
(タイプ印刷 4 枚) 
「草稿ノート(Ⅰ),(Ⅱ)」『知識哲学の根本問題－真理とは何か－』 
(200 字詰、214 枚) 
「存在理解と存在意味」(文房堂特製原稿用紙 20×20 73 枚、2 穴、紐綴) 
(執筆時期、不明) 
「自然的、歴史的、国民的存在としての人」(昭和 17 年度第一学年 修身講案) 
ルーズリーフ・ノート 10 枚 
「鬼首秋行 短歌」(原稿用紙 1 枚) 
「高橋 穣教授 教育学概論(1934・3－35・3)」講義ノート 
「東北哲学会 開会の辞」(年度 不明) 
シュライエルマッハー『独り語る』(理想社)原稿(付)「友情・恋愛・結婚」 
親鸞－求めること－(10 枚) 
研修会講案 1962(昭和 37)-5-12 「倫理と宗教の問題」、「人生の意義」 
「話」の哲学(原稿)、及び、草稿とメモ 
ハイデッガーにおける「聖なるもの」－講演原稿 1971(昭和 46)11-20、大谷学会 




昭和 22 年度 存在の系譜Ⅰ 
 (関連か？)Zur Genealogie des Seins 
昭和 23 年度 近世哲学史概説講義案 第一冊、第二冊 
昭和 24 年度 近世哲学史概説講義案 第三冊、第四冊 
 西洋哲学史略説(教養部) 
昭和 25 年度 西洋近世哲学史概説  第五冊、第六冊 
 特殊講義 近世哲学史・続 
昭和 26 年度 特殊講義 第一冊、第二冊、第三冊 
 西洋近世哲学史  第七冊、第八冊、第九冊 
 近世哲学史概説(謄写版)第一分冊、第二冊 
 西洋哲学史(謄写版) 
昭和 27 年度 西洋近世哲学史普通講義 第一冊、第二冊 
昭和 28 年度 特殊講義 Heidegger の哲学 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ. 
昭和 29 年度 西洋近世哲学史普通講義 Ⅰ, Ⅱ. 
昭和 30 年度 普通講義(Kant) 
 特殊講義 Hegel und Heidegger 
昭和 31 年度 特殊講義 Hegel の神の存在証明について 
昭和 32 年度 普通講義 形而上学史 
昭和 33 年度 西洋近世哲学史(近世哲学における神・自然・人間) 
昭和 34 年度 西洋近世哲学史(Bacon, Descartes) 
昭和 35 年度 西洋近世哲学史(イギリス経験論) Locke 
昭和 36 年度                   Berkeley 
昭和 37 年度                   Hume 
昭和 38 年度 特殊講義 哲学史論の諸問題 
昭和 40 年度 Heidegger：Kants These uber das Sein. 
昭和  年度 存在概念の系譜(1) 
昭和 43 年度 存在概念の系譜(2) 
 
＜木場深定先生講義ノート＞ －大谷大学－ 
昭和 46年度 (大谷大学)哲学概論 
昭和 49年度 特殊講義 Frage nach dem Ding 
昭和 51年度 特殊講義 ヘーゲルの哲学と宗教 
昭和 52年度 特殊講義 ヘーゲルと神の存在証明の問題 
昭和 55,58 年度 特殊講義 哲学史の方法 
昭和 60年度 実存の哲学 
平成 2 年度 哲学史論 
(年度不明)  哲学史の一つの在り方 
 
(大谷大学教授 鈴木幹雄 作成) 
